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Návrh zesilovačů měnících dynamiku signálu.
Popište principy, vlastnosti a použití zeilovačů měnících dynamiku signálu tj. kompresor, expandor, AVC.
Na školní stavebnici firmy RC odzkoušejte navržené zapojení.
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